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I. INTRODUCCION 
El maíz Criollo clasificado por Roberts et al. (14) como 
Magdalena 476 perteneciente a la raza Costeaa y que tradicio - 
nalmente es sembrado por los agricultores de diversas regio-
nes de la Costa Atlántica, especialmente en los Departamentos 
del Magdalena, Cesar y Bolívar; había mostrado una varianza 
genética notable en cuanto al rendimiento y prolificidad cuando 
se le ha empleado como testigo local en ensayos comparativos 
de rendimientos y en pruebas regionales, adelantados por Ar-
boleda et al. (3) 
La variabilidad genética mostrada por esta variedad fué 
el motivo fundamental para que se seleccionara tal variedad de 
maíz como material básico para iniciar su proceso de mejora-
miento genético en la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Se consideraron de suma importancia algunos motivos sociales 
y técnicos que solidariamente obligan a trabajar para mejorar 
nuestros maíces nativos, entre éstos, podrían enumerarse los 
siguientes: 
La limitada producción y distribución oportuna de senil 
llas mejoradas por las entidades encargadas de este asunto; la 
dificultad que tienen los agricultores para acercarse a los Cen- 
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tros de Distribución con el fin de obtener la semilla que van a 
utilizar en cada siembra, y por último, la desconfianza mani-
fiesta que tienen los mismos para adoptar variedades mejora-
das de maíces, resultando ésto de continuos fracasos que han 
tenido que soportar por desconocer las técnicas y manejos que 
condicionan la siembra de un material mejorado especialmente 
cuando éste es un híbrido de líneas endocriadas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y no desconociendo que en 
la costumbre de los agricultores está fuertemente arraigada la 
siembra de la variedad de maíz que ellos conocen, no obstante 
el bajo rendimiento, la poca resistencia a la sequía, el largo pe-
ríodo vegetativo, y otras características indeseables, se esco - 
gió la variedad de maíz "Amarillo Magdalena" para mejorarla. 
Otro objetivo no menos importante, es el de conocer con 
exactitud la planta de maíz de la variedad "Amarillo Magdalena"; 
y de otros cinco maíces para futuros trabajos de mejoramiento gé-
netico, para ésto, se estudiaron las características: Rendimiento 
en grano, fecha de floración femenina y masculina, altura de plan 
ta y mazorca, número de mazorca por planta, altura de inserción 
de la mazorca superior e inferior, altura de raquis y número de 
espiguillas primarias, secundarias, y terciarias, etc. 
Tanto la evaluación del ciclo O, obtención y evaluación del 
ciclo I y II se adelantaron en la Granja de la Universidad Tecno 
lógica del Magdalena-Santa Marta, Colombia. 
El objetivo del presente trabajo es el de hacer entrega de 
los dos primeros ciclos de selección masal por prolificidad y 
rendimiento de la variedad de maíz "Amarillo Magdalena", sólo 
se alcanzó a evaluar el ciclo I respecto al ciclo O ó variedad o-
riginal. Se logró obtener el ciclo II el cual está en fase de eva-
luación. 
U. REVISION DE LITERATURA 
Torregroza (19), considera que la selección masal es el 
más antiguo y el más simple de los métodos de selección co - 
nocidos hasta la fecha; no duda al afirmar que se ha venido 
practicando desde el comienzo de la domesticación de la plan-
ta de maíz. El sistema en maíz tiene por objeto escoger de 
una población heterocigota y heterogénea, un número determi-
nado de mazorcas de plantas agronomica.mente adecuadas. Ta-
les mazorcas se desgranan en masa. De la mezcl e tales 
granos se coge la semilla necesaria para la siguiente siembra. 
Al método tradicional de selección masal se le han intro 
elucido algunas modificaciones y para los efectos de adelantar 
el presente trabajo, se empleó el sistema de selección masal 
estratificado, propuesto por C:arclner (6) en Nebraska. Y que 
es detallado en lo correspondiente a métodos del Capitulo III. 
Este método fué modificado por Gardner (6), ha sido muy 
usado en Colombia; Arias (4) lo usó en la obtención de los tres 
primeros ciclos de selección recurrente fenoti)ica por números 
de mazorcas y rendimiento por planta en el cruzamiento inter-
varietal (Blanco Rubí x Rocamex V7); Torregroza y Arias (18) 
 
prosiguieron la selección de la variedad ICA V. 552 por la s 
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mismas características y entregaron el cuarto ciclo. También 
han trabajado en fitomejoramiento empleando el método de se-
lección masal estratificado en Colombia, entre otros; Sarria 
(15) trabajando con dos variedades Diacol V. 351 y Eto y dos 
métodos de selección, Arboleda y Casalett (2) en la obtención 
de la variedad de maíz ICA V. 105. 
Lonnquist (9),afirm6 que la variancia genética presente 
en una variedad o las proles del cruzamiento de dos varieda - 
des, está compuesta de una porción aditiva y otra no aditiva; y 
que el mejoramiento de una población, por selección, depende 
de la variancia genética aditiva presente en la misma. Existe 
una enorme variabilidad genética en las poblaciones america - 
nas de maíz aún dentro de los confines de una área dada de a-
daptación. 
Lonnquist (9), indicó que no obstante la presencia de con 
síderable variancia genética aditiva en variedades de maíz de-
mostrada por investigadores en Carolina del Norte y Nebraska, 
el método de selección masal no había sido fectivo en tales po-
blaciones, cosa que obligó que en 1955 se iniciara en Nebraska 
un programa de selección masal de rendimiento por planta en 
la variedad Hays Golden de libre polinización sembrándola en 
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lotes aislados, y al momento de la cosecha, seleccionado las 
cuatro plantas de más alto rendimiento en cada sub-bloque de 
4 x 5 sitios, lo cual representa una intensidad de población de 
10 por ciento. 
La ganancia promedia por generación obtenida en los - 
tres primeros ciclos fué de 3.8 por ciento. 
Torregroza (19) supone que la variabilidad genotípica de-
be estar presente o existir en suficiente magnitud en las espe - 
cies de polinización cruzada y para el efecto, recomiendo estu-
diar la clase y cantidad de variación genotípica existente, antes 
de empezar un proyecto de selección masal. Sugiere introducir 
nuevo germoplasma, mediante cruzamiento, para aumentar la 
variabilidad genotípica cuando se observe que ésta es 
'son muchos los trabajos adelantados en mejoramiento ge-
nético del maíz, por el método de la selección masal, y muchos 
de ellos confirma la eficacia de tal sistema para obtener ganan-
cia por cada ciclo de selección respecto a la variedad de la cual 
se partió, constituyendo por lo tanto, cada ciclo, una variedad 
mejorada que se puede entregar al agricultor, lo que indica la 
rapidez para conseguir los objetivos propuestos. 
Richey (13), estableció algunas bases experimentales para 
adelantar estudios de mejoramiento en maíz por diferentes mé-
todos incluyendo la selección masa!, habla observado que la a. - 
daptación de las variedades a nuevos ambientes pueden alcanzar-
se por este método, bien solo o acomparíado por híbridación. 
Richey (13), cita a East, quien indicó que eran más eficien 
tes las variedades prolíficas debido a su gran potencial de rendi-
miento y a la influencia del macollamiento sobre el mismo, que 
aquellas variedades que solo producen una sola mazorca. 
Según Richey (13), el vigor está asociado con la productivi-
dad, el cual podría servir como índice de selección en los prime-
ros estados de desarrollo de la planta, no así la altura de la plan-
ta y mazorca, puesto que estos no tienen ninguna relación con el 
rendimiento. 
Gardner (6), informó de los resultados de un estudio en la 
variedad de maíz Haya Golden a libre polinización, por el método 
de selección masa! y que después de cuatro ciclos encontró un au-
mento en rendimiento de 22, 3 por ciento mientras que en la vare 
dad original fué de ocho por ciento. 
Torregroza (16), registró los resultados de sus trabajos con 
la variedad de maíz colombiano Harinoso Mosquera adelantados 
en dos sub-poblaciones de la misma (variedad original y variedad 
sintética). Después de ocho ciclos de selección recurrente reno-
típica en bases al número de mazorca por planta, él encontró que 
la variedad original aumentó en 23.9 por ciento para el número 
de mazorcas por planta y de 11.2 por ciento para el rendimiento. 
Según Torregroza (16), los resultados después de seis ci - 
dos de selección fueron de 33.6 por ciento en la variedad sintéti-
ca por número de mazorcas por planta, mientras que el incre - 
mento de rendimiento fué de 22.5 por ciento. 
Torregroza y Arboleda (17), registraron los rendimientos 
por prolificidad al comparar dos variedades sintéticas, Blanco 
Rubí I, Sin. 2 y Blanco Rubí II Sin. 2, la variedad original y 
Diacol V.551. La segunda variedad había sido obtenida de mez - 
ciar las mejores 18 líneas cuyos cruzamientos líneas por variedad 
excedieron a Blanco Rubí en 11 por ciento en rendimiento. Las 
cuatro variedades fueron cruzadas en un ensayo de rendimiento de 
16 replicaciones, sembradas en dos localidades por dos arios (1965 
y 1966). Los rendimientos en toneladas por hectáreas en estos en- 
sayos fueron, sintética de primer ciclo, 4.73; Sintética del II ci- 
do, 5.33; variedad original, 4.67 y Diacol V.551, 4.78. Estos 4/ 
investigadores concluyeron que el II ciclo fué más efectivo que el 
primero en mejorar el rendimiento promedio del Blanco Rubí. 
Lonnquist (8) en un estudio de mejoramiento genético en 
la variedad de maíz liays Golden, adelantado en Nebraska, te-
niendo como objetivo la selección masal por prolificidad, ob 
servó que ésta variedad se diferenciaba mucho de la variedad 
original puesto que ésta última era muy pobre en presentar dos 
mazorcas por planta y después de 5 ciclos de selección el ren - 
dimiento promedio por atIo aumentó 6.28 por ciento debido a la 
selección por prolificidad. 
El mismo investigador anterior (8) anota, que la prolifici-
dad es un Indice de mayor vigor de la planta, sea en producir - 
más mazorcas por tallo o varias macollas, y si estas últimas - 
producen granos, mejorarán el rendimiento total: considera ade-
más, que el mayor éxito de la selección por prolificidad es debi-
do a que se utiliza una mayor intensidad de selección ya que dicho 
carácter tiene mayor hereciabilidad. 
Sarria (15), en trabajos adelantados en el Centro Nacional 
de Investigación Agropecuaria, Falmira, obtuvo una ganancia de 
19.6 y 9.7 por ciento en rendimiento, en relación con la poblacio-
nes originales de maíz, Diacol V. 351 y Eto, respectivamente, des-
pués de tres ciclos de selección masal individual. Este investiga-
dor, al observar los resultados dedujo, que en las variedades men 
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cionadas existía variabilidad genética y que la posible explicación 
para que en el ciclo III se estacionara el rendimiento en las Vare 
dades Diacol V. 351 y Eto, se debía a interacciones de genotipo 
por el medio ambiente. 
Rivera y Llano (12), presentan los resultados de una evalua-
ción del método de selección masal modificando por Gardner, ini-
ciado en 1964 en la Granja Tulio Ospina rviedellín. (Colombia) se u-
tilizaron las variedades Eto y Diacol V. 351, partiendo de un lote 
aislado de 50 parcelas para cada variedad, seleccionando por pe-
so, dos plantas de cada parcela y, finalmente, mezclaron 225 se-
millas de cada 100 plantas para posteriores ciclos de selección. 
Este procedimiento lo repitieron por tres veces para obtener igual 
número de ciclos. 
Según Rivera y Llano (12) las dos variedades empleadas en el 
trabajo arriba explicado mostraron resultados positivos en el au - 
mento del rendimiento con las selecciones masajes. Este aumento 
fué en forma progresiva hasta alcanzar un 10 por ciento sobre la va-
riedad original en el ciclo III de selección Masal. Diacol V.351 au-
mentó un 18 por ciento en el primer ciclo, manteniendose constante 
y así sin alteración hasta el III ciclo de selección masal. 
Arboleda, Medina y Cassalett(3), adelantaron una serie de - 
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pruebas regionales con 11 maíces de los tres primeros pisos 
térmicos, empleando como testigo común a todas las localida-
del::- la variedad de maíz Magdalena 476. Estos investigadores 
encontraron que entre los maíces de gran diversidad genética 
no había ninguna diferencia estadística en Lu,, nto al rendimien-
to. 
Se aprecia en el trabajo de Arboleda, Medina y Casa - 
lett (3) el aceptable rendimiento del testigo Magdalena 476 que 
en los ensayos realizados en las localidades San Pedro Alejan-
drino (Magdalena), El Carmen (Bolívar) y Zacapa (Magdalena). 
Los anteriores investigadores (3) concluyen, que cuando se di-
versifica el recurso germoplásrnico demateriales mejorados es 
posible obtener maíces para una gran diversidad de ambientes, 
incluso de aquellos originados en diferentes pisos térmicos como 
los ensayados en este trabajo, que además de incluir Diacol U. 
104, ICA H.154, la variedad ICA V. 105, también se ensayaron 
ICA H. 207 e ICA 302 que son de otros pisos térmicos, los que 
se mostraron altamente rendidoras y promisorias en otros luga-
res de la Costa Atlántica. 
Hallauer y Sears (7), registraron los trabajos de selección 
masal en base al rendimiento, adelantados en dos variedades de 
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maíz de libre polinización, "Krug" y "Iowa Ideal", presentan 
la evaluación del rendimiento de seis ciclos de selección en la 
variedad "Krug" y cinco ciclos en Iowa Ideal, comparanciolas 
con las variedades originales. Anotan que los resultados preli-
minares no mostraron mejoramiento significativo del rendimien-
to. 
según Hallauer y Sear (7) el rendimiento promedio de la va-
riedad original y los ciclos sucesivos de selección fueron hetero-
géneos. En la variedad Krug no se incrementó el rendimiento des 
pués de cuatro anos, solamente mostró una ganancia de un tres 
por ciento, en la prueba después del sexto ciclo, la variedad Iowa 
Ideal mostró una ganancia de un cinco por ciento después de los 
tres ciclos y declinó su rendimiento a partir del quinto ciclo cuan 
do se hizo un ensayo de prueba. 
Torregroza y Arias (18), al comparar el comportamiento re-
lativo de los diferentes cielos de selección en función de ICA-V. 
552, (sexta generación de Blanco 1Zubl x Rocamex y7), encontraron 
que el ciclo I, después de cuatro anos de comparación, el rendí - 
miento tuvo un incremento promedio equivalente al 20.3 por ciento 
superior a la variedad original. En el ciclo II, ésta ventaja llegó al 
29.4 por ciento, en el ciclo III no solo estas ganancias se rnantuvie- 
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ron si no que continuaron ascendiendo. Los datos de un solo ario 
de evaluación muestran que el ciclo IV excedió en 48.9 por cien-
to el rendimiento promedio de ICA-V. 552. 
Arias (4), empleando un método semejante al utilizado en 
el presente estudio, encontró que el ciclo I de la generación avan-
zada(S6) del Blanco Rubí x Rocamex V7 superó al nivel del uno 
por ciento de probabilidad a la variedad original en cuanto al ren-
dimiento. El ciclo II solo fué superior en rendimiento a la varie-
dad original al cinco por ciento de probabilidad. El ciclo III de se-
lección masal superó a la variedad original al nivel de uno por cien 
to de probabilidad en todos los caracteres estudiados. Y fué su - 
perior al ciclo I al nivel del uno por ciento de probabilidad. No en 
contró diferencia significativa a ningún nivel de probabilidad al 
comparar el ciclo III con el ciclo II en cuanto al rendimiento. 
Arias (4), analizó los estudios adelantados y sus resultados; 
encontró que al aumentar el rendimiento en Kg/Ha y número de ma-
zorcas por planta, también aumentan los otros caracteres. Este 
investigador anota que el método de selección recurrente fenotípica 
por número de mazorcas y rendimiento por planta demostró ser más 
efectivo que la selección recurrente fenotípica por número de mazor-
cas solamente. 
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Vera y Crane (21), muestran los resultados positivos de 
la selección al conseguir bajar la altura de la mazorca en un 
4.5 por ciento por ciclo. Trabajaron con dos poblaciones de 
maíz (antigua 2D x B10 x B14) F5 y (EtoxCBC) F5 en la Lafaye-
tte buscando determinar la efectividad de una intensidad de se-
lección de 50 por ciento en cuanto a bajar la altura de mazorca. 
Las dos poblaciones las llevaron a dos ciclos de selección, eva-
luando cada ciclo en un diseno al azar en Florida en 1.966 y 1967. 
Arboleda y Cassalett (2) para obtener la variedad de maíz 
ICA V. 105, escogieron diez variedades amarilla, adaptadas a 
las condiciones del Valle del Río Sinú (Depto. de Córdoba), todas 
provenientes de lugares geográficos diversos, iniciaron este tra-
bajo en el primer semestre de 1.961, haciendo los cruzamientos 
posibles entre las 10 variedades mencionadas. La semilla de los 
45 dialélicos se mezcló y se denominó (Mezcla Variedades Amari-
llos) o sea (MVA)I Sin. 0. 
Después de obtener las variedades sintéticas de este com - 
puesto varietal, en 1966A se inició una selección masa! por proli-
ficidad de acuerdo con el sistema rec omendado por Nebraska, y 
se obtuvo la (VA)1 
 Sin 3. SME' , y en el segundo semestre de 
este ano se obtuvo la (MVA)/ Sin. 3. SIVIPH que se llamó ICA - 
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V.105. Al llevarlos a ensayo de rendimiento en 1967 y compa-
rarlo con D. V. 103, se encontró que en (1VIVA)/ Sin. 3. S i'v,PH los 
rendimientos fueron muy superiores a los de D.V.103, 61 por 
ciento más en 1967A y 7 por ciento más en 1967B. Solo un ci-
clo más de selección por prolificidad y estratificación del lote 
aislado, fue suficiente para elevar el rendimiento en la población 
estudiada. 
Martínez et al (10), midieron la estabilidad fenotípica de 
las variedades de maíz Cundinamarca 365, Ecuador 466 y tres ge-
neración de cruce: FI , F2, y F3 buscando recomendar los mate-
riales de mayor adaptabilidad. Ellos siguieron el método propues-
to por Eberhart y Russell en 1966 sobre estabilidad de parámetros. 
Encontraron diferencias altamente significativas entre variedades, 
ambientes y su interacción para cada uno de los cuatro caractere - 
res analizados: Peso seco, número de granos, peso en granos y ma-
zorcas por planta. 
Para Martínez et al (10) fué de importancia significativa el 
hecho de ser la interacción variedades por ambientes estadística - 
mente significativo, puesto que ésto implica que el comportamiento 
promedio de las diversas variedades varió considerablemente en 
los diferentes ambientes. 
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Manrique y Cuyá (11), informan de los resultados obteni-
dos en un trabajo en donde comparan la efectividad de tres mé-
todos de selección masal iniciado en el ario 1966. 
Selección masal modificada. 
Selección mazorca-hilera modificada. 
Selección por cruzas en pares. Para este trabajo es-
tos investigadores utilizaron dos variedades sintética 
de maíz: 
El PMS-263 perla y el PMS-264 cubano, ambos de amplia 
variabilidad genética que se vienen estudiando en la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Lima Perú, según estos investiga-
dores Manrique y Cuyá (11), la selección masal modificada se 
dividió en 48 parcelas de línea en surco cada uno con II sitios, 
de cada parcela se cosecharon las mazorcas de 11 plantas compe-
titivas. Las m oreas de esas plantas fueron pesadas y de las 
cuales seleccionaron las cinco de mayor peso, obteniendose así 
240 mazorcas, equivalente a un 20 por ciento de índice de seise - 
ción. 
En la selección mazorca hilera modificada, en este método 
se incluyeron como testigos la variedad original en el primer ci-
clo de selección /nasal y un híbrido. La selección de las mazor- 
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cas superiores se hizo en base al porcentaje relativo de la varie-
dad original, para luego seleccionar el 33 por ciento, en un cam-
po aislado se sembró el lote de cruzamiento, utilizando las 240 
mazorcas como hembras en surcos independiente y como macho 
la mezcla balanceada de las 240 mazorcas. 
selección de cruzas en pares; este método consiste en cru-
zar plantas So en pares con el fin de obtener cruzas de alto ren-
dimiento dentro de la población parental. 
Al comparar el respectivo ciclo de selección comparado con 
original PMS 263 se observó que por el prirsr método se obtuvo 
una ganancia de 17 por ciento, por el segundo método 23 por ciento 
y en el tercero un 11. por ciento. Al comparar el ciclo obtenido por 
los tres métodos con respecto a la variedad P.IVIS 264 se encontró 
una ganancia de un 3 por ciento para el método de selección masal 
modificada, un 10 por ciento de ganancia por el método de selección 
mazorca por hilera modificada y un 5 por ciento de ganancia sobre 
la variedad original cuando se usó el método de selección cruzas por 
pares. 
Torregroza (20) en un trabajo presentado en la V conferencia 
de Maiceros de la Zona Andina Cochabamba, Bolivia, anotó que el 
maíz continuará siendo uno de los principales alimentos de toda la 
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América Latina y el Caribe; anota que en Colombia alrededor 
del 40 por ciento de la producción de maíz se obtiene de va-
riedades tradicionales sembrados en laderas. Sostiene que 
posiblemente estas cifras han de variar en Bolivia, Perú y 
Ecuador. El mejoramiento de maíz en clima fria se inició en 
la década del 50; todo encaminado a mejorar las variedades 
criollas principalmente las del país, se ha estado seleccionan-
do por prolificidad, precocidad, resistencia a enfermedades, 
plantas de parte bajo y calidad de proteínas. La selección feno-
típica recurrente o selección masal modificada ha sido el méto-
do de mejoramiento más usado en Tibaitata. 
Zuber et al (22), adelantaron un trabajo de selección 
masal por resistencia al gusano de mazorca en maíz (Heliothis  
Zea Boddie), en dos poblaciones sintéticas de maíz que llama-
ron la sintética C y la S, sembrados en lotes aislados por 10 
generaciones durante el período de 1956 a 1965. Después de 
realizada la siembra eran infectadas por el gusano de la mazor-
ca. De cada plantación tomaron 1.000 mazorcas y la clasifica - 
ron en tres categorias : 
1.- Mazorcas en donde el gusano había penetrado daiIando 
los granos. 
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En donde el gusano ha entrado al canal de la mazorca 
pero no darla el grano. 
No hay evidencia de la entrada del gusano al canal de 
la mazorca. 
Las mazorcas de la dasificación dos, fueron usadas para 
los siguientes ciclos de selección. 
Estos investigadores Zuber et (22), incrementaron la 
_.... 
cantidad de semilla del material seleccionado en las dos poblacio- 
nes, haciendo cruces fraternos en 1 e hicieron las pruebas de 
evaluación en 1966 en dos localidades. Concluyeron que la selec-
ción fué efectiva en ambas sintéticas, elporcentaje de granos da-
eiados en la mazorca en la sintética C se redujo de 80.8 por ciento 
(1957) a 58.7 por ciento (1965) es decir, hubo una reducción del 
2.76 por ciento por ciclo. El porcentaje de mazorcas datiadas en 
la sintética se redujo de 64.5 por ciento (1956), a 39.2 por cien- 
to (1965) el promedio de reducción por generación fué de 2.81 por 
^P'‘' 
,4 
v' 
Acosta y Crane (1), presentan los resultados de la evaluación 
de dos ciclos adicionales, puesto que en 1970 Vera y Crane (21) ha-
bián registrado los resultados de dos ciclos de selección por poca 
ciento. 
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altura de la mazorca en las mismas variedades antigua 2D x 
(Bl0xB14) y EtoxCBC' . En el presente trabajo Acosta Cra-
ne (1) tuvieron en cuenta también otras caracteristicas agro-
nómicas asociadas con la poca altura de la mazorca, y un In-
dice de selección del 20 por ciento. La evaluación de los ci - 
dos de selección se adelantaron 21r-se . Encontl
-aron que 
la altura de la mazorca se redujo en 20 por ciento en ambas 
poblaciones seleccionadas comparadas con la población testi-
go; para la variedad EtoxCBC; la reducción fué de un tres 
por ciento por ciclo al compa rarla con la población original. 
Como consecuencia de la disminución en la altura, hubo una 
reducción en el volcamiento en la variedad antigua 2Dx (B10x 
B14), pero no en la EtoxCBC. Sin embargo, estos investiga-
dores anotan q.ue el rendimiento se redujo progresivamente 
en cada ciclo adicional en las sub-poblaciones seleccionadas 
al compararla con el testigo. 
III. DdiATERIALES Y ME TODOS 
3.1. Materiales. 
Para adelantar el presente trabajo se empleó la va-
riedad de maíz criollo "Amarillo Magdalena" clasificado por Ro-
bert et al (14), como Magdalena 476 perteneciente a la raza 
Costeña; generalmente este maíz ha venido sembrándose en for-
ma tradicional en pequeñas extensiones por los agricultores de 
la Costa Atlántica, entre ellos, Magdalena, Bolívar, Cesar y 
Guajira, 
El rendimiento de este maíz es relativamente bajo, -menos 
de una tonelada por hectárea- en comparación con las varieda - 
des mejoradas e híbridos que hoy en día se siembran en la Costa; 
sin embargo, los agricultores se resisten a cambiarlo porque - 
muestra un rendimiento bastante estable, una resistencia natural 
a los cambios ambientales especialmente a la escasez y lluvias 
no oportunas, como también por su resistencia a las plagas. Esta 
producción bastante baja la obtienen los agricultores sin necesi - 
dad de comprar ó cambiar de semillas todos los años o cada vez 
que tengan que sembrar, a las entidades productoras o distribui-
doras de semillas mejoradas. Ellos no utilizan maquinarias es - 
pecializadas, ni muchos menos fertilizan; es decir, no aplican 
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ninguna técnica moderna de cultivo. 
La variedad de maíz, Amarillo Magdalena, se comparó 
con cinco maíces teniendo en cuenta algunas características 
medidas en dos arios (1974 y 1975), en la Granja Experimental 
de la Universidad Tecnológica del Magdalena; con estos mal - 
ces se pretende evaluar los ciclos que se vayan obteniendo de 
Amarillo Magdalena, esta variedad se cosecha generalmente 
a los 120 días de sembrada y se caracteriza porque sus plan - 
tas son de elevada altura, mazorca de inserción alta, tallos 
vigorosos, granos amarillos, tuza relativamente gruesas. 
El trabajo se adelantó en la Granja de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena, Santa Marta, ubicada a 740 
 07' y 
74°12' de longitud oeste y a los 110 11' y 11°15' de longitud nor-
te (5). Situada a una altura de siete metros sobre el nivel del 
mar, con una temperatura promedia de 28.6 grados centígra-
dos, humedad relativa de 74.76 por ciento una precipitación a-
nual 674 mm. según datos tomados en la Estación Metereoló - 
gica de la misma Granja. 
3.2. Métodos. 
3.2.1. Método de selección Masal Fenotípica. 
El método de mejoramiento empleado fué 
2 :3 
el de selección masal estratificada, usado por Gardner (6) en 
Nebraska, al trabajar con la variedad de maíz Ilays Golden, 
en base al rendimiento en grano y porcentaje de hlimedad del 
grano en la cosecha. Las modificaciones introducidas al mé-
todo tradicional de selección fueron los siguientes: 
lo. Siembra en lotes aislados. 
2o. Selección por rendimiento y buenas características 
agronómicas. 
30. Estratificación dentro del lote con el fin de reducir 
la variabilidad ambiental. 
En el segundo semestre de 1974 se sembró un lote aisla-
do de un cuarto de hectárea con la variedad de maí7 "Amarillo 
Magdalena", usando el sistema de siembra en cuadro con dis - 
tancia de siembra de 90 centímetros, depositando cinco granos 
por sitio, para más tarde .5, alear y dejar tres plantas por sitio. 
El lote aislado se estratificó en cinco subbloques de cinco sur-
cos de ancho por veinticinco sitios de largo a manera de repli-
caciones con el fin de obtener datos representativos de todo el 
lote. (figura 1) 
En cada uno de estos sub-bloques se seleccionaron 125 
plantas dentro de una población aproximada de 375 plantas, lo 
)1# Bloque total 
Sub-bloques 
Escala 1 : 500 
L 
**I 
Figura L. Lote de 2.500 metros cuadrados sembrado 
con la variedad de maíz Amarillo Magdalena, tanto 
para obtener el ciclo I y ciclo II de selección masal, 
estratificado en el momento de la cosecha, en cinco 
surcos de 90 centímetros por 25 sitios cada uno, para 
un número total de 625 sitios con tres plantas por sitio. 
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cual da un total de 625 plantas seleccionadas, de las cuales se 
tornaron 500 para adelantar los ciclos siguientes de selección 
y las 125 restantes se conservan para el caso de repetir el tra-
bajo y disponer de material para futuras investigaciones. En la 
misma forma se sembró en el siguiente ado. 
3.2.2. Diseno Experimental y Análisis de Variancias. 
Con el fin de evaluar el comportamiento de la 
variedad de maíz "Amarillo Magdalena", tanto en el ciclo 0, co-
mo el ciclo I, se empleó un disedo de bloques al azar con 4 re-
plicaciones y seis tratamientos, entre estos últimos, además de 
la variedad mencionada, se encontraban los maíces: ICA-H.154, 
ICA 11.207, Diacol H.253, ICA V.106 y la variedad usada como 
testigo que se nombra corno "Local Amarillo", 
El área de la parcela experimental de cada tratamiento era 
de 16.20 metros cuadrados y constaba de cinco surcos y 10 sitios, 
con una distancia entre surcos de 90 centímetros y 90 centfme - 
tros entre sitios. Para tomar los datos se eligieron los dos sur-
cos centrales. 
Se hicieron los análisis de variancias individuales por ado 
y luego se hizo el análisis combinado de variancia, este último a 
fin de calcular el valor de la interacción, tratamiento por ado. 
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También se calcularon los coeficientes de variación y el avance 
genético. El coeficiente de variación se calculó según la fórmu-
la siguiente: 
s X100 
En donde: 
C.V. = Coeficiente de variación. 
= Desviación standar 
= Promedio de la parcela experimental. 
3.2.1.1. Se calculó el avance genético del ciclo I res-
pecto al ciclo O de la variedad original. 
3.3. Características Medidas. 
Las características que se tuvieron en cuenta fueron 
las siguientes: 
3.3.1. Rendimiento. 
El rendimiento en granos al 15 por ciento de hu-
medad en el momento de la cosecha. 
3.3.2. Fecha de floración masculina y femenina. 
Las floraciones masculinas y femeninas se to- 
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maron en el momento que apareció el 50 por ciento de las espi-
gas y los estigmas en la planta. 
3.3.3. Altura de la planta. 
Comprendida desde el primer nudo del tallo 
hasta el extremo superior de la espiga. 
3. 3. 4. Altura del raquis. 
Tornada desde el último nudo hasta el final de 
la espiga superior. 
3.3.5. Características de las mazorcas. 
Se contaron las plantas con mazorcas dobles 
en la parcela experimental. 
3. 3. 6. Altura de mazorcas. 
Es la medida comprendida entre el primer 
nudo del tallo hasta el extremo de inserción de la misma. 
3. 3.7. Altura de la mazorca superior. 
Medida tomada desde el primer nudo del tallo 
hasta el extremo de inserción de la primera mazorca de arriba 
hacia abajo. 
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3.3.8. Altura de la mazorca inferior. 
Esta medida dada desde el primer nudo has- 
ta el último de inserción de abajo hacia arriba. 
3. 3. 9. Espiguillas. 
Pueden ser primarias, secundarias y tercia-
rias. Estas características se midieron para tener un conoci - 
miento de las variedades de maíz estudiadas en el presente tra-
bajo, especialmente la variedad t 'Amarillo Magdalena" la cual se 
trata de mejorar como proyecto básico del programa de mejora-
miento de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. Floración Masculina y Femenina. 
Al comparar los seis maíces (Tabla 1), teniendo en 
cuenta los días transcurridos desde la fecha de siembra a la flo-
ración masculina y femenina, se observa que la variedad más 
precoz es la ICA V.106 con una duración de 57 días, (promedio 
de dos arios) para la aparición de ambas floraciones, mientras 
que la variedad Amarillo Magdalena mostró ser la más tardía 
con 65 y 62 días para la floración femenina y masculina, respec-
tivamente. Los maíces híbridos del segundo piso térmico: ICA-
H.207 y Diacol H.253, estuvieron por encima de los 64 días de 
siembra a ambas floraciones; estos últimos resultados están den-
tro de lo esperado en el compartamiento de estos maíces. El ICA 
H.154 mostró ambas floraciones a los 65 días después de la siem-
bra lo que indica una floración tardía de la planta y de la mazorca, 
no obstante ser para los pisos cálidos y para períodos cortos de 
lluvia. 
4.2. Características de la Planta y de la Ma-
zorca. 
Se observa al comparar las variedades ICA V.106 y A- 
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marillo Magdalena (Tabla 2), la notable diferencia de altura; la 
primera tiene una altura aproximada de las dos terceras partes 
de la Amarillo Magdalena, sin embargo, a ésta última se acer-
ca mucho en altura los maíces Local Amarillo e ICA-H.207. 
Respecto ala altura del raquis (Tabla 2), este fué muy si-
milar en todos los maíces; mostrando 0.54 metros de altura el 
híbrido ICA-H.154 el más bajo, y la más alta, Amarillo Magda-
lena con 0.59 metros de altura del raquis. 
La altura de mazorca, al compararla las seis variedades, 
se encontró que la variedad local amarillo tiene una altura supe-
rior a las demás variedades o sea 1.52 metros, pero se acerca 
en forma similar el Amarillo Magdalena con una altura de 1.37 
metro, mientras que ICA V. 106 fué la más baja con una altura 
de 1.08 metros. 
Las medidas tomadas cuando se presentaban dos mazorcas; 
arrojaron lo siguiente: el Diacol 11 253, fué la más baja o sea con 
0.48 metros y la más alta fué el ICA. V.106. 
Teniendo en cuenta el número de plantas con mazorcas do-
bles se observa (Tabla 2), que solo Amarillo Magdalena, con 2.12 
mazorcas por planta, ICA-H.207 con 1.37 y la variedad ICA. V.106 
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Tabla 1. Datos en días de los períodos de siembra a 
floración masculina y femenina, de seis variedades de 
maíz, promedio de cuatro replicaciones por ano. 
Variedades 
1974 1975 Promedio 
Flor 
Fem. 
Flor 
Masc. 
Flor Flor 
Fem. Mas. 
Flor 
Fem. 
Flor 
Masc. 
ICA 154 60 52 71 79 65 65 
Local Amarillo 63 64 63 64 63 64 
ICA. H. 207 61 55 76 73 68 64 
Diacol H.253 66 66 64 66 65 66 
ICA. V.106 49 49 67 66 58 57 
Amarillo Mag-
dalena 60 53 71 72 65 62 
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con 1.12 mazorcas por planta, merecer la atención, puesto que 
los demás maíces mostraron menos de una mazorca por planta; 
(promedio de dos años de ensayo). Ee3 interesante anotar, que 
en la variedad Amarillo Magdalena el número de mazorcas do-
bles por planta disminuyó en el ciclo 1 respecto al ciclo O. Este 
resultado es inesperado, puesto que la prolificidad es un carác-
ter heredable y precisamente se está haciendo selección por es-
te carácter. Lonnquist (8) trabajando con la variedad de maíz 
Ilays Golden, en base a la selección masal por prolificidad; ob-
serve que esta variedad se diferenciaba mucho de la original pues-
to que esta última era pobre en presentar dos mazorcas por plan-
ta, y después de cinco ciclos de selección, el rendimiento prome-
dio por año aumentó 6.23 por ciento debido a la prolificidad. 
Torregroza y Barpstead (16;, registraron una ganancia de 
23.9 por ciento para el 'damero de mazorcas por planta para la 
variedad original Harinoso l','osquera y 11,2 por ciento para el 
rendimiento, debido a la prolificidad. En la variedad sintética, 
después de seis ciclos de selección por número de mazorcas por 
planta, encontró un aumento de 33.6 por ciento, mientras que el 
incremento de rendimiento fué de 22.5 por ciento. 
Arias (4) encontró un resultado similar para el número de 
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Tabla 2. Características medidas en metros de los seis m'alces ensayados en dos años 
seguidos 1974 y 1975 en la Granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena(Prome- 
dio de ocho replicaciones). 
Variedades 
Características Observadas Promedio Espiguillas 
Altura Altura Plantas con Altura Altura 
Planta Raquis mazor. dobles Mazor. Mazor.b 
Altura 
Secun. Terc. 
ICA. 11.154 2.57 0.54 1. 00 1.31 (.9l 0.54 19.30 7.08 0.50 
Local Ama-
rillo 2.68 0.57 0.75 1.52 0.81 0.76 21.24 12.50 1.54 
ICA 11.207 2.62 0.58 1.37 1.24 0.38 0.77 18.47 4.41 0.64 
Diaccl H.253 2.54 0.58 0.25 1.28 0.48 0.34 21.53 8.18 1.73 
ICA V.106 2.29 0.56 1.12 1.08 1.22 0.96 17.24 5.41 0.23 
Amarillo 
Magdalena 2.77  0.59 2.12 1.37 1.08 0.93 24.40 13.01 1.03 
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mazorcas por planta en el I y II ciclo de la variedad 1CA V. 552 
comparado con el ciclo III de la misma variedad. La explica - 
ción posible tanto para el resultado encontrado por Arias (4) co-
mo el presente, puede estar en el hecho de las condiciones ad-
versas que tuvo que soportar el cultivo durante su período vege-
tativo que impidiera el normal desarrollo de la segunda mazorca. 
Eeferente a la altura de la mazorca inferior se puede apre-
ciar al comparar las variedades ICA V. 106 y Amarillo 'Magdale-
na, que la primera tiene la inserción de la mazorca más alta, no 
obstante ser la variedad ICA V.106 de planta mucho más baja (Ta-
bla 2). Los híbridos mostraron la inserción de la mazorca mucho 
más baja; el Eiacol II 253 muestra la mazorca a 0.34 metros de 
altura. 
Las espiguillas (parte de la flor masculina de la planta de - 
maíz) son primarias, secundarias y terciarias, y las investigacio-
nes al respecto están de acuerdo en afirmar que a mayor números 
de espiguillas, había mayor cantidad de polen y por supuesto, re - 
saltará una mayor polinización cruzada con mazorcas de gran nú-
mero de granos. En la tabla 2 se observa que Amarillo Iviagdale-
na es la variedad con mayor número de espiguillas de las tres cla-
ses, seguida de la variedad testigo, llamada local Amarillo, segui- 
do muy de cerca por los híbridos. 
En las tablas 1 y 2 del apéndice y la tabla 3 de este capí-
tulo se muestran los rendimientos en granos al 15 por ciento de 
humedad en la cosecha (kilogramo por parcela) de los seis mal 
ces ensayados en los arios 1974 y1975 en diseños de bloques al 
azar, (promedio de cuatro replicaciones). Se aprecia que hay 
una diferencia significativa entre los rendimientos del primero 
respecto al segundo año de ensayo en todos los maíces. Esto se 
debe posiblemente, a las condiciones adversas que tuvo que so-
portar el cultivo en el primer año; hubo que sacarlo con riego y 
en época de vientos fuertes. 
Al analizar los resultados de la tabla 3, se observa que las 
variedades 1CA V.106 y Amarillo Magdalena ocupan los primeros 
lugares en rendimiento, posiblemente, esto se deba a la mayor 
estabilidad fenotípica y genotípica al medio ambiente que muestran 
las variedades por su gran diversidad genética. 
Al calcular el avance genético, se encontró que el 1 ciclo e-
valuado respecto a la variedad original, aumentó un 59 por ciento 
en rendimiento en grano. Este resultado fué muy similar al alcan-
zado por Arboleda y Cassalett (2) quienes informaron haber obte - 
nido un 61 por ciento de ganancia en el primer ciclo de la variedad, 
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Tabla 3. Relación del rendimiento en grano en Kgs/parcela 
de 16.20 metros cuadrados, promedio de ocho replicaciones 
sembradas en dos anos seguidos 1974 y1975 en la Granja de 
la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
No. 
Orden Variedad 
Rend.Pro.Rend.Pro. Prom. 
en 1974 en 1975 2 anos 
Rend. Por cien- 
Ton/ha to del 
testigo 
1 ICA V.106 2.78 6.23 4.50 2.81 223 
2 Amarillo 
Magdalena 2.45 6.35 4.40 2.70 218 
3 ICA H.207 3.23 4.97 4.10 2.53 203 
4 Diacol H.253 2.32 3.98 3.65 2.25 181 
ICA 11.154 2.70 4.15 3.45 2.12 171 
6 Local Ama- 
rillo. 1.68 2.35 2.01 1.24 100 
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 llamada ICA V.105) al compararlo con E. 
V. 103 en 1967A y 7 por ciento más de 1967B, empleando el mis-
mo método de selección masal estratificado usado en el presen-
te trabajo. Resultados similares nos informan: Lonnquist (8) Sa-
rria (15) Acosta y Crane (1) Crane y Vera (21) quienes han regis-
trado ganancias en rendimientos al practicar la selección masal. 
Torregroza (20) informa que el promedio de los maíces mejora-
dos rinden un 25 por ciento más que las variedades criollas, lo 
que indica que nuestros maíces, aún tienen variabilidad genética 
y pueden rendir mucho más si se aplican los métodos adecuados 
para mejorarlas. 
Se obtuvo el ciclo II pero no se alcanzó a presentar la eva-
luación del mismo, lo que se hará en próximo trabajo, se espera 
una ganancia genética tanto en el rendimiento como en número de 
mazorcas por planta bastante aceptable. 
En los análisis de variancia por anos (tabla 4) se observa 
que no hay diferencia estadística significativa para replicaciones 
y solo en el ensayo de 1975 para tratamientos hay diferencias es-
tadísticas altamente significativas. Lo que indica que hay varia-
ción genética en los materiales ensayados. 
En la tabla 5 correspondiente a los resultados del análi 
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Tabla 4. Análisis de variancia de seis tratamientos sem-
brados en la granja de la Universidad en dos arios segui-
dos .1974- 1975 en diseao de bloque al azar con cuatro re-
plicaciones. 
Fuente de 1974 1975 
Variación 
 
GL SC CM FC GL SC CM FC 
Replicaciones 3 4.81 1.60 2.71 3 3.90 2 1.66 
Tratamientos 5 6.27 1.25 2.11 5 45.92 9.18 6.55 ** 
E rr o r 15 8.91 0.59 15 21.00 1.40 
Tot al 23 19.99 23 73.91 
Promedio (kgsl parcela) 2. 50 4.67 
Desviación Estandar 0. 77 1.13 
Coeficiente de Variación 30.80 25.00 
** Diferencia significativa al nivel del uno por ciento. 
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sis de variancia combinado, que los cuadrados medios para años 
y replicaciones en años no mostraron diferencias estadisticas sig-
nificativas, mientras que para tratamientos, se encontró diferen-
cias significativas al nivel del uno por ciento de probabilidad. La 
interacción tratamientos por año no mostró diferencias estadísti-
cas significativas. Martínez et al (10) anotaba que la significa-
ción estadística entre tratamientos es un reflejo de la diversidad 
de su comportamiento promedio en los ambientes comparados, y 
que la interacción significativa indica el comportamiento variable 
en los diferentes ambientes de los materiales estudiados. Se ob-
serva que los materiales del presente estudio son pocos afecta - 
dos como para diferenciarse por el medio ambiente. El cuadrado 
medio para la interacción tratamiento por año no fué significativo, 
sin embargo su valor reviste alguna importancia, puesto que fué 
relativamente alto. Los coeficientes de variación en los ensayos 
de los años 1974 y 1975 fueron relativamente alto, siendo 30.80 y 
25.00, por ciento para uno y otro, respectivamente. Posiblemen-
te esto se debe a que el error experimental fué grande. 
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Tabla 5. Análisis de variancia combinado en base al ren-
dimiert o en grano en K,Y.s/ parcela de seis variedades de 
maíz, sembradas en la granja de la Universidad del Mag-
dalena en dos arios seguidos 1974 y 1975. 
Fuente de Variación CL Se CM Fe 
A ri o s .1 50.72 5.72 5.55 * 
Replicación en años 6 11.80 1.96 1.90 
Tratamientos 5 41. 32 8.26 8.02 ** 
Tratamiento por anos 6 10.37 1.81 1.75 
Error 29 29.91 1.03 
Total 47 150.62 
Promedio (Kgs/ parcela) 3.58 
Desviación Estandar 1.01 
Coeficiente de Variación 23.00 
* Diferencias significativas al nivel del cinco por ciento 
de probabilidad. 
** Diferencia significativa al nivel del uno por ciento de 
probabilidad. 
V. CONCLUSION 
5.1. La selección masal fenotípica fué efectiva en la varie-
dad de maíz Amarillo Magdalena, puesto que incrementó el rendi-
miento en un 59 por ciento en el ciclo I al compararlo con la va - 
_ 
riedad original. 
5.2. La variedad de maíz Amarillo Magdalena, después de 
dos arios de ensayo y selección, ocupó el primer lugar en rendi - 
miento al compararlo con seis maíces mejorados de la Costa A-
tlántica. 
5.3. La variedad Amarillo Magdalena es bastante tardía en 
ínostrar las floraciones femenina y masculina, al compararlo con 
ICA. V.106; sin embargo es equiparable a la de los híbridos ICA 
H. 154, Diacol 11.252 e ICA 11.207, 
5.4. La variedad Amarillo Magdalena es de plantas muy al-
tas = 2.68 metros (medida tomada en dos anos y promediadas), - 
mientras que la variedad ICA. V.106 sólo midió 2.29 metros. 
Esta característica de altura, no sólo la hace muy suscepti-
ble a vientos y le resta ventaja en la competencia por nutrientes, 
sino que también la cantidad de plantas por unidad de superficie es 
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una de las tendencias actuales en los cultivos comerciales. 
5.5. El número de mazorcas por planta es una carac-
terística muy importante para el presente estudio, puesto que 
se esperaba que al aumentar la prolificidad se aumentaría el 
rendimiento, no obstante en los resultados, el ciclo I mostró 
menor número de plantas con mazorcas dobles, ésto posible - 
mente se debe a un alto error experimental. El coeficiente de 
variación para el segundo ario de ensayo fué de O. 3 por ciento, 
sumamente alto. 
5.6. La selección masal es un método sencillo, económi-
co y rápido con el que se puede incrementar los rendimientos 
en cada ciclo. 
5.7. El análisis de variancia en la evaluación del ciclo I 
en los ensayos comparativos de rendimientos, mostró diferen-
cias estadisticas altamente significativas para tratamientos, lo 
que nos indica la notable variabilidad genética existente entre 
los materiales ensayados. En el análisis combinado de varia - 
clon se encontró diferencias estadisticas altamente significati-
vas para tratamientos. En la interacción tratamientos x ao 
no hubo diferencias estadísticas, lo que indica que los materia - 
les ensayados son pocos afectados por el medio ambiente, es de- 
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cir son bastante estables en cuanto al rendimiento. 
5. 8. Se hace entrega de la evaluación del ciclo I de selec-
ción 'nasal estratificado de la variedad Amarillo I:Iagdalena y en 
la misma forma se entrega el ciclo II pero sin su evaluación, la 
que se está adelantando en estos momentos. 1,,,uedan estudiadas 
muchas características valiosas de la variedad de maíz Arna ri - 
lo Magdalena que serán de utilidad para proseguir el mejoramien 
to genético de dicha variedad. 
5. 9. Se recomienda muy especialmente a la Universidad 'rec-
nólogica del Magdalena continuar el programa de mejoramiento ge-
nético de la variedad Amarillo Magdalena, la que ha mostrado gran 
variabilidad genética y una buena ganancia en rendimiento en los 
ciclos estudiados. Con la obtención, evaluación y las subsiguien - 
tes pruebas regionales en los lugares en donde se siembra este ma-
íz, podría la Universidad registrar la nueva variedad mejorada y 
entregársela a los cultivadores. 
VI. RESUMEN 
El experimento se realizó en la Granja de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena, situada a 7 metros sobre el nivel 
del mar, con una temperatura promedia de 28.6 grados centf - 
grados y con una precipitación promedia anual de 674 mm y en 
los meses de estudio de 116.56 mm. 
Para este experimento se usó el maíz criollo Magdalena 
476, clasificado por Roberts et al (14), perteneciente a la ra-
za costea y que tradicionalmente es sembrado por los agricul-
toreE: de la Costa Atlántica. El método empleado fué el de se - 
lección masal estratificado, propuesto por Gardner en 1961 en 
Nebraska. El material original se sembró en un lote aislado de 
114 de hectáreas dividiendo en cinco sub-bloque de cinco surcos 
de ancho por 25 sitios de largo en el momento de la cosecha, tan-
to para la obtención del ciclo I como el ciclo II. 
En cada uno de estos sub-bloque se seleccionaron 125 plan-
tas dentro de una población aproximada de 375, lo cual da un total 
de 625 plantas seleccionadas de éstas, 500 se tomaron para próxi-
mas siembras. 
El diseño empleado en la evaluación del ciclo O y 1 fue un 
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bloque al azar con cuatro replicaciones y seis tratamientos, en-
tre estos últimos, además de la variedad mencionada, se encon-
traban los maíces ICA fi. 154, ICA H. 207, Diacol H.253, ICA 
V. 103 y la variedad usada como testigo que se nombra como Lo-
cal Amarillo. 
El área de la parcela fué de 16.20 metros cuadrados y cons-
taba de cinco surcos y 10 sitios, con una distancia entre surcos 
de 90 centímetros y 90 centímetros entre sitios. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
La selección masal fenotípica en base al rendimento en la 
variedad de maíz Amarillo Magdalena fué efectiva en aumentar 
éste; el rendimiento se incrementó en un 59 por ciento en el ci-
clo I al compararlo con la variedad original. 
En los ensayos comparativos de seis maíces por rendimien-
to, realizados en 1974 y 1975 en la Granja de la UnivErsidad Tec-
nológica del Magdalena, la variedad de maíz Amarillo había ocu-
pado en segundo lugar en el primer aáo y el primero en los ensa-
yos de 1975, lo que le permitió solo ser aventajada por ICA. V.106 
al promediar los dos aáos de ensayo. 
Las características estudiadas fueron floración femenina, 
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masculina altura de la planta y de la mazorca, número de ma-
zorca por planta, número de espiguillas por planta etc. En 
éstos, la variedad Amarillo Magdalena se comportó como ee 
esperaba, más tardía que 1CA V. 106 pero con mayor número 
de mazorcas por planta y lo mismo, mayor altura de planta y 
número de espiguillas. 
En los análisis de variancia, los cuadrados medios para 
tratamientos en los ensayos de 1975 resultaron con diferencias 
estadísticas altamente significativas, lo mismo se encontró en 
el análisis combinado de arios de la variedad para tratamientos 
por ario, fué significativa al nivel del uno por ciento de probabi-
lidad. Esto nos indica que existe una gran variabilidad genética 
en los materiales estudiados. 
El cuadrado medio de la interacción tratamiento por ano 
no mostró significancia estadística, lo que indica la estabilidad 
en rendimiento de los materiales respecto a aáos. 
SUMMARY 
The experiment was realized in the grange of the Tecnolo-
gical University of Magdalena, located al 7 avove sea level, with 
average temperature of 28,6 co and average annual precipita - 
tion of 674 mm and in the studied months of 116,56 mm. 
Inclian Magdalena corn was used to this trial, clasifiedby 
Roberts et al. (14); it bebas to coast race and is traditionaly 
sown by the Atlantic Coast Agriculturist (farz_ ,
-rs). 
Method was "Stratified rviass Seleccion", proposed by Garel 
ner (16) in Nebraska. Original seeds were sown in an isolated 
block, 1/4 has/large divided in five sub-blocks, five furrows 
wide and 25 places long to the harvest in both, first and second 
cicles obtainxnents. 
125 plants were selected on each block from an average po-
pulation of 375 (plants) it means 625 selected plants In total; 500 
from these were taken for next sowings. 
The design used in first and cero O cicle evaluation was an 
aleatory block with 4 replies and 6 treatznents. Bet ween these 
treatments were the corns ICA 11.154, ICA H. 207, Diacol 11. 
253, ICA V. 106 and witness variety called "Local Yellow Indian 
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cora". 
Total pared l area was 16.20 112 (5 furrows, 10 places) 
the dístance between furrows was 90 cm and the same one 
between places. 
11 esults 
Fenotypic mass selection of Magdalena Yellown was 
efectivo to increase returns (rendition). 
It increased to 59% in first cicle camparatively with ori-
ginal variesty. 
In comparative assys of 6 Indian corns performed in 1974 
and 1975, at the same farm (Tecnological U. of Magd.), the variety 
Magdalena Yellow was in secod place in the first year and in the 
first place in the second year trials; it was surpaseed only by ICA 
V. 106 in the tow years average. 
Studied caracteristics were: 
A. Feminine flowers 
13. Masculine flowers 
Plaat and cob heighs 
Cob number by plant 
Spindle number by plant et. 
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In these caracteristics "Magdalena Yellow" variety wor-
ked as we hoped: later than ICA V. 106 but with larger number 
of cobs and spindles and that plants were higher than ICA V.106. 
In varianza analisis, average squares for treat ments 
in 1975 assays resulted with statistical differences highly signi- 
ficative and we found the same fact to the combined varianza ana- 
lisis for annual treatments: it was significative at probability 
leve!. 
This means that exists a large genetic variability in the 
studied seeds. 
The average square of the interaction treatment by year 
did not show a statistical significance. 
And this proves the stability in returns respect to years. 
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Tabla 1. Rendimiento en grano(Kgs/ parcela) al 15<'c 
de humedad de seis variedades de maíz sembrados en 
la granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena 
en 1974. 
VARIEDAD REPLICACIONES 
1 II III IV 
ICA H. 154 2.04 1.05 3.40 4.31 10.80 2.70 
Local Amarillo 1.00 1.90 2.o8 1.13 6.71 1.68 
ICA H. 207 1.36 3.63 5.22 2.72 12.93 3.23 
ICA H. 253 1.50 2.68 2.81 1.68 8.67 2.32 
ICA V. 106 2.50 4.54 2.04 2.04 11.12 2.78 
Ama. Magda-
lena 2.36 2.35 1.95 3.14 9.80 2.45 
Total 10.76 16.15 18.10 16.02 60.03 15.16 
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T abl a 2 . Rendimiento en grano (Kgs/ parcela) al 5% 
de humedad de seis variedades de maíz sembrados en 
la granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena 
en 1975. 
VARIEDAD REPLICACIONES 
II III IV 
ICA H. 154 2.00 3.55 5.60 5.45 16.60 4.15 
ICA 11.207 3.45 5.00 7.25 4.20 19.90 4.97 
Diacol H.253 4.20 2.00 4.85 4.90 15.95 Z.).98 
ICA V.106 7.65 5.10 5.50 6.70 24.95 6.23 
Am.Magda-
lena 6.70 5.90 5.80 7.00 25.40 6.35 
Local Amari-
llo 2.50 1.90 2.60 2.20 9.40 2.35 
Total 26.50 23.45 31.80 30.45 112.20 28.03 
